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2009 Cedarville University Softball 
Cedarville at Ohio Dominican (Game 1) 
4/22/09 at Columbus, OH (Panther Field) 
Cedarville O (14-27,4-13 AMC) Ohio Dominican 11 (23-19,12-3 AMC) 
Plalr'er ab r h rbi bb so eo a lob Pla lr'er ab r h rbi bb so 
Griffith, Stephanie rf 2 0 0 0 0 0 1 1 0 Ritzier, Amanda ss 3 2 1 0 0 0 
Combs, Cortni ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Larson, Danielle If 3 1 1 1 0 0 
Rowe, Charissa 2b/ss 3 0 1 0 0 1 1 1 1 Beatty, Sarah lb 3 2 2 0 0 0 
Koepke, Sara ss 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Wolfe, Samantha c 1 1 0 1 1 0 
Komar, Grace 2b 1 0 0 0 0 0 2 0 2 Hersey, Melissa rf 3 1 1 2 0 1 
Fox, Jenna lb 2 0 1 0 0 0 4 1 0 Baker, Jennifer cf 3 2 3 2 0 0 
Hoffman, Sarah c 1 0 0 0 1 0 2 0 0 Reichler, Siera dp 2 0 1 0 0 0 
Young, Emily If 2 0 0 0 0 1 1 0 0 Sutter, Erica p 1 1 1 0 0 0 
Zorn, Christina 3b 2 0 0 0 0 0 0 2 2 Rante, Sarah 3b 2 0 1 1 0 0 
Baker, Leah dp 2 0 1 0 0 1 0 0 0 Streeter, Katie 3b 1 0 1 2 0 0 
Mitchell, Lexi cf 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Phillips, Brittany 2b 3 1 1 0 0 1 
Harnica, Sarah ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Etter, Shana QLQr 0 0 0 0 0 0 
White, Mallory p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 25 11 13 9 1 2 
French , Jillian Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 19 0 3 0 1 5 12 5 5 
Score b'f Innings 1 2 3 4 5 R H E 
Cedarville 0 0 0 0 0 0 3 4 
Ohio Dominican 3 6 0 2 X 11 13 1 
E - Koepke; Komar; Hoffman; Zorn; Beatty. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 5; Oh Dominican 4. 2B - Beatty; 
Sutter, Eric; Streeter. 3B - Hersey. SF - Wolfe. SB - Ritzier 2; Beatty 2. 
Cedarville le h r er bb so ab bf Ohio Dominican ie h r er bb so ab 
White, Mallory 2.0 9 9 3 1 2 16 18 Etter, Shana 4.0 3 0 0 1 2 15 
French, Jillian 2.0 4 2 2 0 0 9 9 Sutter, Erica 1.0 0 0 0 0 3 4 
Win - Etter (12-7). Loss - White (4-10). Save - None. 
PB - Hoffman. 
Umpires -
Start: 1 :00 pm Time: 1:30 Attendance: 33 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
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